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In questo breve intervento mi prefiggo di segnalare al i 'attenzione dei presenti 
un codice che mi sembra sia stato finora quasi del tutto ignorato nelle ricerche 
musicologiche condotte sulle fonti del patriarcato di Aquileia l. È un breviari o che 
recentemente è stato descritto da Cesare Scalon nel catalogo di una mostra2 e sul 
quale Adriano Drigo ha condotto approfondite indagini per quanto concerne l'ap-
parato iconografico e decorativo3. Rimando subito alla scheda di Scalon per la pre-
sentazione codicologica del manoscritto e per alcune interessanti note storiografi-
che che ne assicurano l'appartenenza all'area aquileise. Colgo l'occasione per riba-
dire che si tratta di un vero e proprio breviario. L'indicazione sull a c. l ra potrebbe 
far pensare ad un li bro destinato esclusivamente all'officiatura notturna (Jncipit 
liber matutinalis per circulwn anni). Il codice in realtà presenta tutti gli elementi 
(canti , letture, orazion i, rubriche) di tutte le Ore diurne e notturne dell'anno li turgi-
co: è un breviario. 
Di questo li bro liturgico presento un inventario sommario (Appendice) che vor-
rei commentare brevemente, ma vi prego di tener conto che il presente contributo è 
da ritenersi provvisorio: più che dare risultati defini ti vi, ripeto che vorrei invitare 
anche altri ad occuparsi di questo libro che merita uno studio sistemati co sul piano 
liturgico, agiologico, iconografico, testuale e- infine, ma non ultimo - musicale4. 
Una prima osservazione di carattere generale riguarda la coll ocazione del bre-
viario. Un certo numero di elementi convergono su Aquileia. Purtroppo sappiamo 
ancora poco della tradizione liturgica e musicale di questo centro: nella tarda anti-
chità e fino all 'epoca carolingia esso ha avuto una funzione di primo piano nell a 
cultura ecclesiale dell ' Italia settentrionale e dei paesi li mitrofi transalpini. Ciò che 
rimane nelle fonti liturgiche è una produzione recenziore di evidente matri ce ger-
manica, a cominciare dalla notazione musicale fino al santorale che presenta note-
voli influssi dei culti d'Oltralpe. 
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Non voglio entrare qui nel ginepraio del patriarchino/patriarcale; mj basta 
affermare che a prima vista si evidenzia una diffusa cultura germanica, sotto il cui 
velo, molto spesso e denso, si potranno forse ritrovare elementi precarolini. Parlare 
però di cultura "germanica" è ancora troppo generico: uno studio particolareggiato 
delle fonti diffuse nel territorio friulano permetterà di precisare gli influssi 
d'Oltralpe sotto due categorie fondamentali: quella geografica (Salisburgo, Baviera, 
Hirsau, Carinzia ... ) e quella cronologica. Essa pure offre una grande varietà di situa-
zioni differenziate che andrebbero precisate secolo per secolo. Queste due catego-
rie potranno illuminare ed essere ulteriormente chiarite da precisi riferimenti stori-
ci a centri religiosi (diocesi, monasteri , corti) e a singoli personaggi (vescovi, 
patriarchi ... ). ·· 
La mancanza di conoscenze certe e il desiderio di conoscere la realtà storica nel 
suo faticoso divenire, assai complesso e intrecciato di differenti apporti culturali, 
sono il motivo che dovrebbe spingere a studiare le poche, pochissime fonti soprav-
vissute, senza anticipare conclusioni che rischiano di essere create dalla fantasia, 
mentre occorrono dati certi, poveri e, forse, deludenti che siano. Un confronto tra 
San Daniele e le poche fonti del CAO evidenziano una spiccata preferenza relazio-
nale con le tradizioni testimoniate dai manoscritti B (Bamberg) e R (Rheinau). Tra 
le fonti recenziori che ho potuto consultare finora, mi sembra che ci siano frequen-
ti legami con l 'ambito sali sburghese e, più in generale, con quello austriaco 
(Kiostemeuburg)5 . Le fonti che coprono un vasto territorio che va da Aquileia alla 
Baviera e alla Svizzera sembrano derivare da un unico nucleo centrale che si è dif-
ferenziato nel tempo. Soltanto un 'accurata anali si delle singole fonti e uno loro stu-
dio comparato potrà mettere in luce ciò che rimane ancora del patrimonio aqu ileie-
se e aiuterà pure riconosceme le varie stratificazioni. 
Un rapido sguardo su alcune sezioni dell 'anno liturgico permette di constatare 
una fondamentale identità tra le fonti del patriarcato. Un primo campo d ' indagine è 
costi tuito dalla liturgia dell'avvento. Se si osservano i formulari della prima setti-
mana, si noterà che la tradizione musicale è compatta, mentre si registrano varianti 
in altri setto1i delle celebrazione delle Ore, quali le letture del mattutino e le lectio-
nes breves delle Ore diurne. Questo fatto non deve meravigliare più di tanto; ci 
ricorda che la tradizione/trasmissione musicale in genere è più coerente rispetto alle 
letture. 
Diversa è invece la s ituazione dei formulari dei santi locali , in particolare l'of-
ficio dei santi Ellaro & Taziano e Ermagora & Fortunato. In entrambi i casi si nota-
no frequenti di vergenze che si possono spiegare con l'evoluzione che ha interessa-
to il culto dei santi nel territorio attento ad arricchire le liturgie locali con i contri-
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buti delle varie epoche. In questa prospettiva è interessante l'esame delle fonti peri-
feriche del patriarcato, quale l'antifonario di Ljubljana, unico testimone fra l'altro 
del culto ai santi canziani6. 
La differente condizione in cui si trovano i formulari ricordati , conferma un 'os-
servazione di carattere generale: nel cammino evolutivo la liturgia si modifica non 
su tutto il fronte, ma soltanto a settori. Di qui la necessità di uno studio che si esten-
da all'intero decorso dell'anno liturgico (temporale e santorale). Di qui l'estrema 
prudenza nell'applicare a tutto un codice i risultati di un 'analisi che ha approfondi -
to un unico ambito o fommlario. 
Interessante per un giudizio sul breviario di San Daniele è anche l'esame di 
alcuni brani inseriti di seconda mano, esplicito segnalo di un intervento posteriore 
alla redazione del testo originale. Tra i vari esempi ricordo l 'antifona d'invitatorio 
che apre la serie "De prophetis": Laudabilem virum adoremus in aevum quem vidit 
sedere Ezechiel super alas cherubin 7. Quest 'ultimo caso pone un altro problema 
che dovrebbe essere studiato in modo sistematico, quello cioè delle relazioni tra le 
lezioni testuali e musicali dei codici patriarcaJi8. 
Oltre allo studio comparativo con le fonti aquile iesi, il breviario di San Daniele 
merita un confronto all argato ad altre le tradizioni . 
Concludo segna lando che i formul ari di s . Stefano e di s. Giovanni evangelista 
presentano in San Daniele una serie supplementare di 9 "alire" antifone per il mat-
tutino . La se1ie sembra essere tramandata nel suo stato originale , dato che è presente 
anche in ambito monasti co con l'aggiunta di 3 brani necessari per completare la 
liturgia, dal momento che le antifone salmiche nel mattutino secolare sono nove, 
mentre nei primi due notturni monasti ci le antifone sono in totale J29. La presenza 
in seconda posizione fa pensare che la serie "alire" s ia stata quella primiti va in una 
zona che sembra presumibilmente vasta, della quale sarebbe utile conoscere le rela-
zioni con la tradi zione aquileiese. 
Le antifone "alire" si trovano anche in altre fonti patri arcali. Una veloce verifi-
ca permette però di constatare s ia identità di lezioni, sia varianti testuali tra San 
Daniele e Cividale XCI. Un paio di esempi: 
CAO 17 13 Benedictionis nue Domine: S Dan4 sui nominis; Cìv9 l (+ CAO/D) nominis sui. 
CAO 3234 /n ferventis olei: SDan4 inractzu exivit ; Cìv91 (+ CAO/GBMRDF +Piacenza 
65, Torino G.V. 13 .. . ) illr.esus exivi.t 
CAO 4397 Propter insuperabilem evangelizandi: SDan4 (+ CAO/B) divinr.e iussionis; 
Civ9 1 ( + CAO/SGEMDVF + Novara CXVI, Torino G. V. l 3 ... ) divina~ visioni5. 
Un primo approccio al breviario di San Dani ele confenna la sua fi sionomia 
pa tri arcal e. Q uale s ia la sua precisa posizione all ' interno del territorio 
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aquileiese-friulano-veneto, quale sia il suo carattere rappresentativo delle liturgie 
di Aquileia- penso in particolare a quelle precaroline, postcaroline e a quelle poste-
riori al XII secolo - sono tutte questioni che si potranno forse parzialmente dipana-
re dopo future capillari in vestigazioni. 
Uno dei problemi più complessi da affrontare nello studio dei libri liturgici è 
J'individuazione del reale significato di ciascuna fonte all'interno della tradizione 
d 'origine e del contesto storico-liturgico più ampio, almeno a li vello regionale. La 
sopravvivenza dei manoscritti li turgici è alquanto esigua, irrisoria se si tiene conto 
della straordinaria ricchezza dell e biblioteche liturgiche che tra il 500 e il 1500 
hanno accompagnato e segna to la stori a di tutte e singole le comunità oranti 
dell 'Occidente latino. Comunità che quotidianamente si riuni vano per celebrare 
nella piccola chiesa rurale sperduta o nella splendida cattedrale o imponente chiesa 
abbaziale. Il moti vo della sopravvivenza dell e fonti è poi spesso del tutto casuale, 
non dipende quasi mai dal valore " liturgico" del codice e dal suo uso, ma da altre 
circostanze. Di qui la necessità di capire in quale misura un li bro liturgico medioe-
vale sia rappresentati vo di una particolare tradi zione. Un testimone - oggi giusta-
mente tenuto in grande considerazione, perché è uno dei pochi o l 'unico supersti te 
di una chiesa - "allora" poteva essere considerato in modo diverso, poteva essere 
gi udicato marginale o non più in sintonia con la vita liturgica. 
L'universo dei li bri liturgici medioevali è s imile a un ' immensa rete costituita 
da decine di mi gliaia di codici, dei quali oggi rimangano soltanto poche maglie inte-
gre e molti brandelli di filo che è difficil e riannodare nell a posizione originale. 
Anche le fonti patriarcali non si sottraggono a questa condizione di mi seria di cui 
bisogna essere consapevoli per evitare di ricostruire in modo arbitrario alcune 
magli e e di ricongiungere e allacciare tra di loro porzioni della rete che nel passato 
e rano distanti tra di loro. D' alt ra parte, la rete della tradizione li braria liturgica è 
stata rabberciata tante e tante volte, anche con fili e materiali d iversi da quelli uti -
lizzati nel manufatto primi tivo ... 
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NOTE 
Nonostante che il ms s ia segnalato, ad esempio, da Klaus Gamber, Codici Liturgici 
Latini Antiquiores, Freiburg, UniversiUitsverl ag 19682, 290 nr. 596 (Spicilegii 
Fribrugensis Subsidia l) che lo colloca nel sec. XI-XII. Il breviario di San Daniele, ad 
esempio, non è preso in esame da Raffaella Camilot-Oswald, Die liturgischen 
Musikhandschriften aus dem mittelalterlichen Patriarchat Aquileia 1: Einleitung. 
Handschriftenbeschreibung, Kassel , Barenreiter I 997 (Monumenta Monodica Mcdii 
Acvi. Subsidia 2). 
2 Cesare Scalon, scheda descrittiva in Laura Casarsa et A l. (cdd.), La Guarneriana. l 
tesori di un 'antica biblioteca, S. Daniele del Friuli , Comune I 988, 9 I -92 con riprodu-
zione a colori [cc. 7 Jv (parziale) e J04vl e bibliografia. Il codice è datato sec. XIJex. 
3 Ricordo del Prof. Adriano Drigo alcune lezio ni sulla miniatura friulana tenute qui a 
Portogruaro negli anni scorsi. 
4 Nel frattempo il gru ppo di lavoro ungherese, sotto la guida del prof. Dobszay, ha inglo-
bato il breviario d i San Daniele nell e ricerche sistematiche sul repcr1orio aquileiese. 
Cfr. Gabriella G ilanyi - Andrea Kovacs, ad iuvante L>dislao Dobszay, Corpus Antipho-
nalium Officii - Ecclesiarum Centralis Europae. IV /A: Aquileia (Temporale), Budape-
st, MTA Zenetudomanyi Intézet - Institute for Musicology of the Hungarian Academy 
of Sciences 2003, pp. 320. Sono segnalati tutti i brani di canto secondo lo schema pro-
prio del CAO-ECE. La tradizione aqui leiese è presentata nei suoi tre rami principali 
individuati a Budapest: l) "Aquileia" (Gorizia, Bibl. Seminario, A; B; D; Ljubljana, 
Nadskofijski archi v, Ms 17; Ms l 8; breviario aqui le iese s tampato a Venezia nel 1496); 
2) "Cividale I" (San Daniele d. Friuli , Bibl. G ua rneriana, 4; Cividale, Museo Arch. 
Naz., XCI; XCIII : tutti c tre del sec. XII); 3) "Civida le Il" (Cividale, Mus. Arch. Naz., 
XXX; XXXIV; XLI; XLIV; XLV II ; XLVIII , XLIX; LVII: tutti compresi tra la fine del 
sec. XIV e il sec. XV). 
5 Cfr. l ' inventario dell'antifonario sal isburghese del sec.XIV' : Vorau, Stiftsbibliothek, 
287 in CANTUS , consultabile in rete: http://publ ish.uwo.ca/-cantus/ 
6 Edi to da Snoj. 
7 C. 23Jr. Invece di "in evum" C ividale XCI, c . 406'" c XCIII , c. 39 Jvb hanno "in altis". 
L' antifona è presente anche in Ljubljana 18, c. 4 1 re in Vorau 287, c. 264v. 
8 Ad esempio, ne ll'antifona d ' invitatorio /Etenne vitce, Cividale XCI, c. 272'. XCIII, c . 
248vb e Gorizia A , c. 237r proseguono con la parola "regem", mentre San Daniele, c. 
147vb - la cui lettura è diffici le in questo punto- ha senz'altro una parola diversa, pro-
babilmente "dominum", la lezione di Vo rau, 287, c. 136'. 
9 Cfr. Linz 290, c. 128v e 132' . In entrambi i casi dopo le 9 antifone sc1itte per esteso, seguo-
no tre supplementari indicate con il solo incipit. Le nostre antifone "alice" di s. Giovanni 
si trovano compatte anche in Vorau 287, ma sono distribuite a Prima, Terza, Sesta, II 
Vespri del giorno, mentre lnferventis è al Magnifica! di s. G iovanni ante Portam Latinam. 
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carta form ulario tipo incipit 
OO i ra adv 1: D amg l Ecce verbum domini venit de 
OO i ra a m Ecce venit rex occurramus 
OOira la l n Scientes quia hora est 4828 
OOirb lrsp Aspiciens a longe 
004ra l ani In i ila die stillabunt montes 
004ra ab n Spiritus sanctus in te descendet 
003rb amg2 Ne timeas Maria invenisti 
003rb adv l : f2 ai n ? 
003va l rsp Aspiciebam * 
003vb ab n Angelus domini nuntiavit 
003vb amg2 Ierusalem respice ad orientem 
003vb adv: f3 Jrsp Salvatorem expectamus * 
004ra ab n Antcquam convenirent inventa 
004ra amg2 Quaerite dominum dum inveniri 
004va adv l : f4 ab n D e Sion exibit lex et 
004va amg2 Veniet fortio r me posi me 
004vb adv 1: fS ab n Benedicta tu in mulieribus 
004vb amg2 Expectabo dominum salvatorem 
005ra adv 1: f6 ab n Ecce veniet deus 
005ra amg2 Ex Aegypto vocavi filium 
005va adv l: sab abn Sion noli timcre 
005va amg2 Ecce in nubibus caeli 
005va adv 2: D amgl Leva lerusa lem oculos 
005va ai n Rex nostcr adveniet Christus 11 55 
005va l rsp lerusalem cito veniet 
007rb l ani Ecce in nubi bus caeli 
007rb ab n Super solium D avid 
007rb amg2 Beata es Maria quae 
007rb adv 2: f 2 ai n Regcm venturum dominum 
007va abn De caelo veniet dominator 
007va amg2 Ecce rex veniet dominus terrae 
008ra adv2: f4 ab n Super te lerusalem orietur dominus 
008ra amg2 Vox clamans in deserto parate 
008rb ad v 2: f 5 ab n Ecce mitto angclum meum qui 
008rb amg2 Sion renovaberis et videbis iustum 
008vb adv 2: f6 abn Qui post me venit ante 
1----
008vb amg2 Tu es qui venturus es 
/ll/1//// l/11/11//l//ll// lacuna 
009ra Nicolaus 2aln lnnocenter pueri lia iura (acefalo) 3348 
009ra l rsp Audicns Christi confessor 
009va l an i Bcatus Nicolaus pon tificatus 
009va ab n O Christi pietas omni 
009va la2v Beatus Nicolaus * 
--
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009va amg2 O per omnia laudabilem 
009va Damasus ort Misericordiam tuam domine 
009va Lucia amgl In tua patientia possedisti 
009va ai n Regem virginum dom inum 
009va l a l n O quam pulchra es * 4069 
O l Ora l rsp Lucia virgo quid a 
O l Ora l ani Orante sancta Lucia apparuit 
O l Ora ab n Columna es immobilis Lucia 1866 
OIOrb la2v Orante sancta Lucia * 
OIOrb amg2 Soror mea Lucia 
OIOrb adv 4: D amg l Ante me non est formatus 
OIOrb a in Domin um qui venturus est 
OIOrb lrsp Ecce apparebit dominus super 
Oliva l ani Venict dominus et non tardabit 
Oli vb ab n loannes autem cum audisset in 
Ol i vb amg2? !te dicite Joanni 
Ollvb amg2? Tu es qui venturus 
012ra adv 4: f2 ab n Dicit dominus paen itentiam agite appropinquabit 
0 12ra amg2 Beatam me d icent omnes gcnerationes 
0 12rb adv 4: f3 ab n Consurge consurge induere fortitudinem brachium 
012rb amg2 Elevare e levare consurge Jerusa lem so l ve 
012vb adv 4: f4 ab n Ponam in Sion sa lutem et 
012vb amg2 Poncnt domino gloriam et laudem 
01 3ra adv4: f5 ab n Consolamini consolamini popule meus dicit 
0 13ra amg2 Lactamini cum lcrusa lcm et cxultate 
013va adv 4: f6 ab n Dies domini sicut fur ita 
0 13va amg2 Hoc est testi monium quod perhibuit 
0 14ra adv 4: f7 ab n Quomodo fiet istud angele dei 
014ra amg2 Dabit ili i dominus sedem David 
·-014ra a d v A m Maiores X/1/ dies ante Nal Dni: ERO CRAS + 
0 14 ra ant 08 O vi rgo virginum quomodo 
0 14ra ant 09 O Gabricl nuntius caelorum 
014rb ant IO O rex pacifice tu ante 
0 14rb ant Il O lerusalcm civitas dei 
014rb ant 12 O mundi domi na regio 
014rb ante Nat Dni : f2 a in Surgite vigilemus 
014rb lrsp Clama in fortitudine qui 
0 14vb lan l Ecce veniet dominus princeps + 2 am 
014vb ab n Egredietur virga de radice 
015ra ante Nat Dni: f3 l rsp Rorate caeli desuper 
015rb lanl Prophetae praedicaverunt nasci 
0 15va ab n Missus est Gabriel angelus 
01 5va amg2 Ecce ancilla domini 
015va ante Nat Dni: quinta die an t No lite timere quinta (ani ad mal) 
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0 15va ante Nat Dni : f 5 a in Surgi te vigilemus * 
0 15vb lrsp Egredietur virga de radice 
016rb ! ani De Sion veniet dominus 
016rb ab n Intuemini quantus sit gloriosus 
0 16rb ante Nat Dni : f 6 a m Ecce venit plenitudo l 073 
016va lrsp Radix lesse qui exurgeret 
016vb l ani Constantes estote videbitis 
OJ6vb ab n Ex quo facta est 
016vb amg2 Maria autem conservabat 
0 16vb ante Nat Dni : sab ai n Ecce venit plenitudo * 
017ra lrsp Egredictur virga * 
017va l ani Ponam in Sion sa lutem 
01 7va abn Omnis vallis implebitur 
017va adv 4: D l a l v Non auferetur * 
0 17va amg l O sapientia quae ex * 
0 17vb lrsp Canile tuba in Sion 
019vb ab n Ave Maria gratia 
019vb adv 4: f2 lecriones 
02lra TI10mas amg O Thoma Didime per 
021va Nat Dni: Vigilia la lv Vigilate animo in proximo 
02 1vb amgl O Emmanuel * 
02 1vb a in Hodie scietis quia 
02 l vb lrsp Sanctificamini hodic estote 
022rb l ani Scitote quia prope 
022va ab n loseph fili David 
022va ln nocte sancta l a l v ludaea et lerusalcm nolitc 
022vb amg l Cum csset desponsata mater 
022vb la l n Dominus dixit ad me 
024ra lrsp Hodic nobis caelorum 
025vb l an i Quem vidistis pastores dicitc 
026ra abn Gloria in excelsis deo 
026rb la2v Tecum principium in die 
026rb amg2 Hodie Christus natus 
026rb Stephanus amg l Stephanus autcm plenus 
026va a m Regem protomartyris Stephani 
026va la l n H esterna die domi nus 
026va l rsp Hestcma die domi nus 
028rb l ani Cum autem esset Stcphanus 
028rb ab n Patefactae sunt ianuae caeli 
028va la l n Beatus Stephanus iugis (a/iae an/ in noct.) 
028vb la2v locundus homo * 
028vb amg2 Sepelierunt Stephanum viri 
028vb loannes ev. amg l Valde honorandus est beatus 
028vb ai n Adorcmus regem apostolorum 
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028vb la l n Qui vicerit faciam illum 4505 
029ra lrsp Valde honorandus est beatus Ioannes 
030va l ani Hic est discipulus ille 
030va ab n lste est Ioannes qui 
030va la l n Ioannes apostolus et evangelista (aliae an/ ad noct.) 
030vb la2v Iuravit dominus * 
030vb amg2 In medio ecclesiae aperuit 3255 
030vb Innocentes amgl Istorum est enim regnum 
031ra lrsp Sub altare dei audivi 
032ra l ani Herodes iratus occidit 
032ra ab n Hi sunt qui cum mulieribus 
032rb la2v Virgam virtutis * 
032rb amg2 H i sunt qui venerunt 3045 
032rb infra hebdomadam la l n Verbum caro factum est * 
032va lrsp Ecce agnus dei qui tollit 
032vb l ani Quem vid istis pastores * 
032vb ab n O regem caeli cui 
033ra la2v Tecum principium * 
033ra amg2 Beatus venter qui te 
033ra alia di e ai n Christus natus est * 
033rb lrsp O regem caeli cui 
033va l an i Gcnuit puerpera * 
033va ab n Pasto res loquebanhtr ad invicem 
033va l a2v Tecum principium * 
033va amg2 Verbum caro factum 5363 
-
033va D l p. Nat dni l a lv Tecum principium * 
033va amg l Puer lesus proficiebat aetate et 
033va la l n Dominus dixit * 
033vb lrsp D escendit de caclis * 
034va l ani Quem vidistis pastores * 
034va ab n Dum medium silentium tenerent 
034va amg2? Maria autem conserva ba! 
034va Silvcstcr la l v Tecum principium * 
035rb Circumcis io Dni la lv Tecum principium * 
035rb amg l Magnum haereditatis mystcrium 
035rb a in Christus nahts est * 
035rb l a l n Dominus dixit * (add. marg. l man.) 
035va l rsp Descendit de * VRS Tamquam sponsus * 
036va l an i O admirabi le commercium creator 
036va ab n Mirabi le mysterium dcclarahtr 
036vb la2v O admirabile commercium * 
036vb amg2 Qui de terra est 
036vb Stcphanus: 8 ai n Regem protomartyris * 
036vb la l n Qui enim corpori * 
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037va l ani Cum autem * 
037va loannes: 8 omnia pleniter sicut in di e 
03 8va l ani Quem vidistis pastores * 
038va abn Ecce advenit dominator 
038va Epiphania: Vigilia l a l v Tecum principium * (in dominica) 
038va amg l Pastores dicite quidnam (in dominica) 
038va a in Christus natus est * 
039rb l ani Quem vidistis * 
039rb la l v O admirabile * 
039rb amg l Magi videntes stellam 
038rb l a l n Afferte domino fìlii 
039va l rsp Hodie in lordane baptizato 
041rb l an i Ante luciferum genitus 
04 1rb ab n Hodie caclesti sponso 
04 1va Ja2v Tecum principium * 
041 va amg2 Tribus miracul is omatum 
04 1vb Prima ùie p Epiph. a in Christus apparuit nobis * 
04 1vb lrsp Magi veniunt ab oriente 
042rb l ani Ante luciferum * 
042rb abn Ab oriente vcnerunt magi 
042rb amg2 Tria sunt miracula guae 
042rb f3 a in Chris tus apparuit * 
042rb lrsp Videntes stella magi 
042vb ! ani Venit lumen tuum * 
042vb ab n Venie nt ad te qui 
042vb amg2 Vox de caelo sonuit 
042vb f4 lrsp Pastores prac claritate luminis 
043ra !ani Apcrtis thesauris suis * 
043ra ab n Vidcntcs stella magi 
043ra amg2 Caeli aperti sunt supcr 
--· 043rb f 5 lrsp Magi veniunt * 
043va l ani Ante lucifcrum * 
043va ab n loannes quidem clamabat 
043va ab n Pater de caelis fìl ium (alia) 
043va sabb lrsp lnterrogabat magos * 
044ra ! ani Venit lumen tuum * 
044ra ab n Baptizatur Christus et sanctifìcatur 1554 (= ms B) 
044ra amg2 Super ripam lordanis 5062 
044ra Domina infra 8 la l v Tecum principium * 
044ra amg l Ab oriente venerunt m agi * 
044ra ai n Chri stus apparuit nobis * 
044rb l rsp Magi veniunt * 
045ra Epiphania: 8 la l v Tecum principium * 
045ra amg l Fontes aquarum sanctificati 
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045ra a in Christus apparuit * 
045ra , . , n Afferte domino * 
045rb l rsp Hodie in* 
046va ! ani Yeterem hominem renovans 
046vb ab n Praecursor Ioannes exultat 
046vb la2v Tecum principium 
046vb amg2 Chris to datus est principatus 1788 
047rb D l p Epiph ab n Fi li quid fec isti nobis 
047rb amg2 Puer lesus profìciebat * 
047vb D 2 p Epiph abn Nuptiae factae sunt in + 2 an t ( 4526, 2 138) 
048va D 3 p Epiph abn Cum autcm descendisset + 4 ant (2388, 2368, 2363, 3835) 
049ra D 4 p Epiph ab n Ascendente lesu in navicula 1489 + 3 an t (238 1, Surgens, 
Porro) 
049va D l p Epiph: 8 la lv Benedictus dominus deus 
049vb a in Praeoccupemus fac iem domin i 
049vb l a l n Servite domino in timore 
049vb lrsp Domine ne in ira 
050ra l ani Indutus est domi nus forti tudinem 
050vb la2v Sede a dcxtris meis 
050vb ai n Venite ex ultemus domino 
050vb f2 l a l n Domi nus dcfcnsor vi tac 
05 Jra l rsp Adiutor mcus csto 
05 1 ra l ani Secundum magnam misericord iam 
05 1ra ab n Benedictus deus lsrac l 
05 1rb la2v lnclinavit dominus aurem 
05 1va f3 a in lubilemus deo salutari 
-- -~--
05 1va la l n Ut non dclinquam in 
05 1va l rsp A uri bus pcrcipe domine 
051va l ani Ampl ius lava me domine 
051va ab n Erexit dominus nobis 
05 1va la2v In domum domini Jaetantes 3229 
05 1vb f 4 a m In manu tua domine 
05 1vb la l n Averti! dom inus captivitatem 
05 1vb l rsp Ne pcrdideris me domine 
05 lvb l ani Tibi soli peccavi 
05 Jvb ab n Salutem ex inimic is nostris 
-
052ra Ja2v Nisi tu domine servabis 
052ra f5 a in Adoremus dominum quoniam 
~-
052ra la l n Domine deus in adiutorium 
052ra l rsp Deus in te speravi domine 
052ra ! ani Averte fac iem tuam 
052rb ab n In sanctitate serviamus dom ino 
052rb la2v Et omnis mansuetud inis eius 
052rb f6 a in Dominum qui fecit nos 
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052rb !al n Exultate deo adiutori 
052rb lrsp Confìtebor ti bi domine 
052va !ani Spiritu principali confìrma 
052va ab n Per viscera misericordiae dei 
0 52 va la2v In conspectu angelorum psallam 
052va sab ai n Dominum deum nostrum 
0 52 va ! a l n Quia mirabi lia fecit 
052va l rsp Misericordiam et iudicium cantabo 
052vb !ani Benigne fac in bona 
052vb abn Illuminare domine his qui 
057vb Fel ix in Pincis 01·atio et lectiones 
058ra Marcellus pp oratio et lectiones 
058rb Prisca oratio et lectiones 
058vb Fabianus & Sebastianus amgl Elegit dominus virum 
058vb ai n Regem martyrum * 
058vb !a l n Sebastianus Mediolancnsium partium 
059ra lrsp Sebastianus dei cultor 
060rb l ani Sebastianus dei cultor 
060va ab n Beatus es et bene 
060va Ia2v Virgam virtuti s * 
060va amg2 Egregie dci martyr 26 14 
060va Agnes amgl Christi virgo ne terrore 
060va l a l n Discede a me pabuium 
060vb lrsp Diem festum sacratissirnae 
06i vb l ani lngressa Agnes turpitudinis 
062ra abn Stans beata Agnes 
-
062ra la2v Jngressa Agnes * 
062ra arng2 Beata Agncs in medio 
· -062ra Vincentius oratio et lectiones 
062va Pauius: Convcrsio l a lv Sancte Pauie * 
062vb amg i O gloriosum lumen omnium 4030 
062vb Proiectus m ora t io 
063rb Agnes: 8 amgl Stans beata Agnes * 
063va lrsp Jam corpus eius * 
063va l ani Jngrcssa Agnes * 
063va ab n Ecce quod cupivi * 
063va Maria: Purifìcatio amg l Senex pucrum portabat 
063va ai n Ecce venit ad templurn 
063vb i a in Benedicta tu in rnulieribus 
063vb l rsp Adorna thalamum tuum 
065ra l ani Simeon iustus et timoratus 
076ra abn Curn inducerent puerurn Jesum 
065rb la2v Tecum princ ipium * 
065rb amg2 l Hodic beata virgo 3089 
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065rb Agatha amgl Mentem sanctam spontaneam 
065rb a m Regem virginum * 
065rb la l n Ingenua sum et expectabilis 
065rb lrsp Dum ingrederetur beata Agatha 
066rb !ani Quis es tu qui 
066rb ab n Paganorum multitudo fugiens 
066rb l a2v Quis es tu qui * 
066rb amg2 Beata Agatha ingressa 
066va Petrus: Cathedra amg l Tu es pastor ovium 
066va ai n Regem regum * 
066va l rsp Simon Petre * 
067ra !ani Petre amas me * 
067ra abn Simon bar Jona tu 
067ra l a2v Iuravit dominus * 
067ra amg2 Quodcumque ligaveris * 
067rb Mathias amgl Ecce ego mitto * 
067rb a m Regem apostolorum * 
067va Gregorius pp amgl Gloriosa sanctiss imi sollemnia 2956 (= R) 
067vb a in Ad dominum vigi les cuncti 1001 (= R) 
067vb la l n Gregorius ortus Romae 2891 (= R) 
067vb lrsp Fulgebat in venerando duplex 6752 (= R) 
068va !ani Gregorius vigiliis confectus 2984 (- R) 
068vb ab n O Gregori[i] dulciss imum sancti 5041 (= R) 
068vb amg2? Christi fidel is famul us 1785 (= R) (alia) 
068vb Hellarus & Tacianus amg l Absterget deus * + lectiones 
070ra Benedictus ort Concede quaesumus omnipotens 
070rb Maria : Annuntiatio l a lv Missus est Gabriel * 
070rb amg l Ave spes nostra dei 1546 
070rb ai n Ave Maria gratia 
070rb la l n Benedicta tu * 
070rb lrsp Missus est Gabriel * 
070vb !ani Missus est Gabriel * 
070vb abn Haec est di es quam 2998 
07 1ra Rudbertus l a l v Sacerdos et pontifex * 
07 1ra amg l lste homo* 
071ra a in Regem confessorum * 
07lva DLXX amg l Hymnum cantate nobis 3 152 
071va a m Adoremus dominum qui fecit 
07 1va la l n Si vere fratres divites 
07 1va 1 rsp In principio feci t deus 
072rb !ani Miscrere mei deus et 
072rb abn Simile est enim regnum 4955 + 3461,4524,2305, 1989 !, 5484, 3040,5 157, 1384,392 1, 2677,4921, 3833 
072va f2 /ectiones 
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072vb f3 lectiones 
072vb f4 lectiones 
073ra f5 lectiones 
073ra f 6 lectiones 
073rb sab lectiones 
073rb D LX = solo S; cf 5298 amgl Plantaverat (autem) dominus deus 
073rb l rsp In principio * 
073vb ab n Cum turba p l uri ma convenirent + 8 an/. 
074ra f2 lrsp In principio fecit * 
074rb f3 l rsp Tulit ergo* 
074rb f4 lrsp Dum deambulare! * 
074va f 5 l rsp In principio fecit * 
074va f7 lrsp Tulit ergo * 
074vb sab l rsp Dum deambulare! * 
074vb D L amg l Quod autem cecidit * 
074vb a in Adoremus deum quia 
074vb la l n Caecus sedcbat secus 
075ra l rsp Quadraginta dies et noctes 
075vb l ani Secundum multitudincm miserationum 
075vb ab n Dum appropinquare! Jericho caecus + 3463 , 5 172 
075vb f 2 l rsp Quadraginta * 
076ra <f3> lrsp Aedifìcavit Noe * 
076rb f4 l rsp Temptavit * 
076rb abn Cum ieiunatis nolite fi eri sicut 
076rb amg2 Thesaurizate vobis thesauros in caelo 
076va f5 l rsp Caecus sedebat * 
076va ab n Me etenim quaerunt et sci re 
-
076va amg2 Q uare ieiunavimus et non aspcxisti 
076vb f 6 lrsp Quadraginta dies * 
077ra ab n Cum facis elemosinam 
077ra amg2 Nesciat sinistra tua 
077ra sab lrsp Aedifìcavit Noe * 
077rb ab n Tu autem cum oraveris + 5243 
077rb amg2 Qui s sc it si convertatur 
077rb XL l : dom amg l Ecce mmc tempus 
077rb ai n Non sit vobis vanum 
077rb l a l n Advenerunt nobis dies 
077rb l rsp Ecce mmc tempus 
078rb l an i Cor mundum crea 
078va ab n Ductus est lesus 
078va evg Non in solo pane + 4609 
078va XL 1: f 2 a in Non si t vobis vanum * 
078vb l rsp Ecce nunc tempus * 
079ra ab n Venite benedicti patris 
-·- ·--
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079ra amg2 Quod uni ex minimis 
079ra XL 1: f3 lrsp In ieiunio * 
079rb ab n Domus mea domus 
079rb amg2 Scriptum est enim quia 
079rb XL 1: f4 lrsp Tribularer * 
079va ab n Generatio haec prava 
079va amg2 Sicut fuit Jonas 
079vb XL 1: f 5 lrsp Ecce nunc tempus * 
080ra ab n Dixit domi nus mulieri 
080ra amg2 O mulier magna est 
080ra XL 1: f6 l rsp In ieiuno et fl etu * 
080rb ab n Domine non habeo hominem 
080rb amg2 Qui me sanum fecit 
080va XL 1: sab lrsp Tribularer * 
080vb ab n Assumpsit lesus discipulos 
080vb amg2 Domine bonum est 
080vb XL2: dom amg l Nemini dixeritis visionem 
080vb ai n Quoniam deus magnus 
08lra lrsp Tolle arma tua 
081vb l ani Domine labia mea 
08 l vb ab n Egressus lesus secessit 
08lvb amg2 Yade mulier seme] 
082ra XL2: f2 l rsp Tolle arma tua * 
082rb ab n Ego principium qui 
082rb amg2 Qui mc misit mecum 
082rb XL 2: f3 lrsp Dum cxiret * 
082va ab n Unus est en im magistcr 
---
082va amg2 Qui maior est vestrum 
082vb XL2: f4 l rsp Oravit lacob * 
083ra ab n Ecce ascendamus !eroso! imam 
083ra amg2 Tradetur enim gentibus 
083rb XL 2: f5 l rsp Tolle am1a * 
083va ab n Pater Abraham miscrere 
083va amg2 Fili recordare quia 
083vb XL2: f6 l rsp Dum exiret * 
084ra ab n Malos male perdet - locavit agricoli s 
084ra amg2 Malos male perdet - temporibus suis 
084ra XL 2: sab l rsp Oravit lacob * 
084va ab n Dixit autcm pater ad servos 
084va XL 3: dom amgl Fili tu scmpcr mecum 
084va a m Deus magnus dominus 
084va la l n Si in digito dei 
084vb lrsp Yidentes loseph a longe 
086ra l ani Fac benigne in bona 
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086ra ab n Extollens quaedam mulier 
086ra amg2 Dum fortis armatus 
086rb XL3: f2 lrsp Videntes loseph * 
086rb abn Amen dico vobis quia nemo propheta 
086va amg2 Iesus autem transiens 
086va XL3: f3 lrsp Ioseph dum * 
086vb ab n Ubi duo ve! tres 
086vb amg2 Non dico tibi Petre 
086vb XL 3: f4 lrsp Dixit Ruben * 
087ra ab n A udite et inte xxx traditiones 
087ra amg2 Non Jotis manibus 
087rb XL3: f5 l rsp Dixit loseph * 
087va abn Cum sol autem cecidisset 
087va amg2 Omnes qui habebant 
087va XL 3: f6 l rsp ? illeggibile 
087vb ab n Aqua quam ego 
087vb amg2 Meus cibus est ut 
087ra XL 3: sab l rsp loseph dum intraret * 
087rb ab n lnclinavit se lesus 
087rb XL4: dom amg l Nemo te condemnavit 
087r an t Media vita in morte (ad complet; acld. post. marg. inf) 
087rb a in Populus domini et oves 11 13 
087rb la l n De quinque panibus * 
087va l rsp Locutus est dominus ad Moysen diccns descende 
089va !ani Tunc acceptabis sacrifìcium 
089va ab n Cum sublevassct oculos 
089va amg2 De quinque panibus 
-089vb XL 4: f2 l rsp Vos qui transituri * 
089vb abn Auferta ista hinc 
090ra amg2 Solvite templum hoc 
090ra XL 4: f3 l rsp Locutus est dominus * 
090rb ab n Quid me quaeritis interfìcere 
090rb amg2 Unum opus feci 
090rb XL 4: f4 lrsp In mari viae * 
090va abn Rabbi quis peccavi! (recte quid) 
090va amg2 A saeculo non est 
090va XL4: f5 l rsp Moyses famulus * 
090vb abn Propheta magnus surrexit 
090vb amg2 Acccpit autem omnes 
091ra XL4: f6 l rsp Attendile popule * 
09Jra ab n Lazarus amicus nostcr 
091 ra amg2 Domine s i hic fuisses 
091 rb XL 4: sab lrsp Locutus est * 
09Jva ab n Ego sum lux 
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09 l vb XL 5: dom (De passione) amgl Ego sum qui testimonium 
09Ivb a in Hodie si voccm domini 
09 Ivb !al n Animac impiorum fremebant 
09 lvb Jrsp Isti sunt dies quos 
092va l ani Vide domine affiictionem 
092vb ab n Ego gloriam meam 
092vb evg Dixit Iesus turbis quis ex vobis arguet (ms qui) 
092vb evg Quinquaginta annos nondum 
092vb evg Ego daemonium non habeo 
093ra XL5: f2 lrsp In proximo est "' 
093rb ab n In die magno festivitatis 
093rb amg2 Si quis sitit veniat 
093rb XL5: f3 l rsp Isti sunt dies "' 
093va ab n Vos ascendite ad diem 
093va amg2 Tempus meum nondum 
093vb XL 5: f4 lrsp Adiutor et susccptor "' 
094ra abn Ovcs meae voce m 
094ra amg2 Multa bona opera 
094rb XL 5: f 5 lrsp Ne perdas * 
094va ab n Magistcr di cit tempus 
094va amg2 Desiderio desideravi pascha 
094vb XL 5: f6 l rsp In proximo est * 
095ra ab n Appropinquabat autcm dies 
095ra amg2 Principes saccrdotum consilium 
095rb XL 5: sab lrsp Ne perdas cum * 
095va ab n Clarifica me pater 
095vb XL 6: dom (In palmis) amgl Patcr iuste mundus 
095vb a m lpsi vero non cognoverunt 
095vb la l n Tibi rcvelavi causam 
096ra l rsp In die qua invocavi 
097rb l ani Dominus dcus auxi liator 
097rb ab n Turba multa quac convenerat 
097rb Ja2v Scriptum est en im percutiam 
097rb amg2 Missus sum ad oves 
097rb amg2 lnvocabo nomen tuum 
097rb XL 6: f2 ai n Ubi tentaverunt me patres 11 68 
097va lrsp Attende* 
097vb !ani Faciem meam non avertam 
097vb ab n Non haberes in me 
097vb amg2 lnfim1ata est virtus 
098ra X L 6: f3 ai n Quadraginta annis offensus 1121 
098ra 1 rsp Domi nus mecum est * 
098rb !ani Vide domine et considera 
098va ab n Nemo tollit animam 
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098va amg2 Potestatem habeo ponendi 
098va XL6: f4 a in Qui bus iuravi in ira l l 22 
098vb l rsp Synagoga * 
099ra l ani Libera me de sanguinibus 
099ra ab n Tanto tempore vobiscum 
099rb 
XL 6: f 5 (In caena 
amg l Fi liae Ierusalem no lite domini) 
099rb amg l Simon dormis non potuisti 
099va lrsp In monte Oliveti 
IOOvb !ani Iustifi ceris domine in sermoni bus 
IO Ira ab n Tradito r autem ded it 
IO Ira trk Kyrie eleison- Qui passurus (add. post.) 
l Olra Ia2v Calicem salutaris accipiam 
lO Ira amg2 Caenantibus autem accepit 
IO Ira XL6: f6 la l n Astiterunt reges terrae 
IO!rb l rsp Omnes amici mei 
l02vb ! an i Proprio fi l io suo 
l02vb ab n Posuerunt super caput 
I02vb amg2 Cum accepisset acetum 
102vb XL 6: sab (Sabbato ! a l n In pace in idipsum 
sancto) 
103ra l rsp Sepulto domino s ignatum 
104rb !ani O mors ero mors 
104rb ab n Mulieres sedentes ad monumentum 
104rb Ia2v Alleluia alleluia alleluia (add. marg.) 
104rb amg2 Yespere autem sabbati 
104rb a m Alleluia alleluia allel ui a 
l04rb l al n Ego sum q ui sum 
104va Pascha l : dom l rsp Angelus autem domini dcsccndit 
105ra l ani Angelus autcm domin i descendit 
105ra ab n Et valde mane una 
105rb la2v Allelu ia a lleluia alleluia 
105rb amg2 Et respicien tes vidcrunt 
I05va Pascha l : f2 a in Surrex it dominus vere 
l05va l a l n Cognoverunt dominum a lleluia 
105vb lrsp Maria Magdalene et altera 
106ra l ani Angelus autem * 
106ra ab n lesus iunxit se discipulis 
106rb amg2 Qui sunt hi sermones 
106rb Pascha l : f 3 !a l n Pax vobis ego sum 
I06rb lrsp Yirtute magna reddebant 
106vb l an i Angelus autem * 
106vb ab n Stetit Iesus in medio 
l06vb amg2 Yidete manus meas 
106vb Pascha l: f 4 la l n Gavis i suni discipuli 
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107ra l rsp Ecce vic it leo 
l07rb l ani Angelus autem * 
107rb evg Et recordatae sunt verborum 
107rb evg Mittite in dexteram 
107rb evg Dix i t Jesus discipulis suis afferte 
107rb Pascha 1: f5 la l n Quem quaeri s mulier alleluia 
107va l rsp Maria Magdalene * 
107vb !ani Angelus autem * 
107vb ab n Maria sta ba t ad monumentum 
107vb amg2 lncli navit se Maria 442 1 
107vb Pascha 1: f6 l a in Ecce ego vobiscum 
108ra l rsp Virtute magna * 
108rb l an! Angelus autem * 
J08rb ab n Undecim discipuli in Gali laeam 
108rb amg2 Data est mihi omnis 
!08rb Pascha l : sab l a l n Tulerunt dominum * 
108va lrsp Ecce vicit * 
108va l ani Angelus autem * 
!08va ab n Venit Maria nuntians .. . vid i 
108va amg2 Currebant duo s imul 
108va Pascha 2 : dom la l v A lleluia all elu ia a llelu ia 
108vb amg l C um esset sero die 
108vb lrsp Dignus es domine 
109vb l an! Angelus autcm * 
109vb ab n Thomas qui dici tur + l O anti fone 
109vb l a2v Al leluia a lleluia alle luia 
TiO~a Pascha 2: f2 lrsp Dignus es domine * 
Il Or < la ! n> Pax vobis ego * (add. posi. marg. sup.) 
l i Ora Pascha 2: f 3 lectiones 
Il Or < la ln> Gavi si sunt discipuli * (add post. marg. sup.) 
I IOrb Pascha 2: f 4 lecliones 
l !Or < la ! n> Cognovcrunt dominum * (add post. marg. sup.) 
I IOva Pascha 2: f 5 lecliones 
I l Or < l a l n> Dum ftere<m> ad monumentum * (add posi. marg. sup.) 
I IOvb Pascha 2: f 6 lecliones 
Il Or < l a l n> Verba quae locutus sum * (add. posi. marg. sup .) 
Ili ra Pascha 2: sab lecliones 
Il Or < l a l n> Ecce ego vobiscum * (add. posi. marg. sup.) 
I l i rb Pascha 3: clom l rsp Dignus est dominus * 
112ra l ani Angelus autem * 
112ra ab n Ego sum pastor ov ium + 7 antifone 
112ra Pascha 3: f 2 lecliones 
112rb Pascha 3: f 3 lecliones 
11 2va Pascha 3: f 4 lecliones 
--
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l 12va Pascha 3: f 5 lectiones 
l 12vb Pascha 3: f 6 lectiones 
l 13ra Pascha 3: sab lectiones 
l 13ra Pascha 4: dom amg l Alias oves habeo * 
113va l ani Modicum et non v idebitis 
l 13vb amg2 Quid est hoc quod 45 19 + 3 ani. 
l 13vb Pascha 4: f2 lectiones 
11 4ra Pascha 4: f3 lectiones 
114rb Pascha 5: dom amg l Iterum autem videbo * 
114rb a in A lleluia alleluia all eluia 
11 4rb l a l n Pax vobis ego * 
114rb l rsp Si oblitus fuero tu i 
l 15ra evg Vado ad cum qui + 5 ant 
l 15rb Pascha 5: f2 lectiones 
115rb Pascha 5: f 4 lectiones 
11 5 va Pascha 5: f? lectiones 
11 5vb Pascha 6: dom amg l llle me clarifì cavit 
115vb a in Alleluia allelu ia * 
11 5vb l a l n Pax vobis ego sum * 
11 5vb l rsp S i oblitus fue ro tui * 
116va ab n Usque modo non petistis 
11 6va amg2 Petite e t accipietis + 2 ant 
116va In letania maio re lectiones 
11 7ra f3 evg Petite et dabitur vobis 
11 7ra evg Omnis enim qui petit 
11 7ra cvg Petite et accipictis ut gaudium 5289 
11 7ra f4 lectiones 
117va Ascensio :vig ilia lectiones 
117vb Ascensio la l v Ascendo ad patrem mcum 
117vb amg l Pater manifestavi nomen 
118ra a in Alleluia regem ascendentem 
118ra 1aln E leva ta est magnifìcentia tua 
11 8ra l rsp Post passionem suam 
11 9rb l an i Viri Gal ilaei quid aspiciti s 
119rb ab n Hod ie secreta cae li 4 120 
119va l a2v Viri Galilae i * 
11 9va amg2 O rex g loriac domine + 7 ant (tra cui 5884, 1588) 
l 19vb Pascha 6: f 6 lectiones 
120ra Pascha 6: sab lectiones 
120rb Pascha 7: dom amg l Euntes in mundum * 
121 rb ab n Cum venerit parac litus quem 
12 l va Pascha 7: f 2 lectiones 
12 1vb Pascha 7: f 3 lectiones 
122ra Pascha 7: f 4 lectiones 
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122rb Pascha 7: f5 lectiones 
122vb Pascha 7: f6 lectiones 
123rb Natale sanctorum T. P. amgl Filiae Ierusa lem venite 
123rb a in Alleluia regem martyrum 
123rb !a l n Sancti tui domine florebunt 
123rb l rsp Pretiosa in conspectu 
124va l ani Sancti tui domine florebunt 
124va ab n Iustorum animae in manu 
124va la2v Sancti tui domine * 
124va amg2 Fulgebunt iusti et tamquam 
124vb amg2 Lux perpetua lucebit 
124vb Georgius/Sanctus T. P. amg l Filiae Ien tsalem * 
124vb a in Alleluia regem martyrum * 
124vb l al n Ego sum vitis vera 
125ra l rsp Beatus vir qui metuit 
125vb l ani lustum deduxit dominus 
125vb ab n lste cognovit ius titiam 
125vb la2v lustum deduxit * 
126ra amg2 lustus germinavi! sicut 3549 
126ra Marcus amgl Filiae Jerusalem * 
126ra a in Alleluia regem evangelistarum * 
126ra la l n Pax vobis ego sum 
126rb l rsp Beatus vir * 
127 rb l ani Justum deduxit dominus * 
127rb abn ? * 
127va la2v lustum deduxit dominus * 
127va amg2 lustus gcm1inavit * 
127va Philippus & lacobus amg l Non turbctur cor vestrum 
127va Sigismundus m amg l Filiac lcrusalem * 
127va Walpurga v amg l Simile est regnum * 
127va Philippus & lacobus a in Alleluia regem apostolo rum * 
127va !al n Pax vobis ego * 
127vb lrsp Prctiosa in conspectui * 
128vb l ani Alleluia ego sum vitis 
128vb ab n Tanto tcmporc vobiscum 
128vb la2v Alleluia ego sum vitis * 
129ra amg2 Ecce quomodo computati 2540 
129ra Crux: Jnventio amg l Hclcna desiderio piena 3023 
129ra Alexander E ventius amgl Fil iac lerusalem * Theodulus 
l 29ra Crux: lnventio a in A lleluia regem crucifìxum * 
129ra la l n Surrexit C hristus et illuxit 
129rb lrsp Dulce lignum dulces 
130va !ani Helena Constantini mater 
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130va ab n Helena sancta dixit 
130vb Ja2v Helcna Constantini mater * 
130vb amg2 Propter Iignum servi * 4398 
J30vb amg2 O crux benedicta quae 
130vb !al n Ecce cmcem domini (a/io modo super nocturnos) 
13lra F lorianus m ort Deus qui nos annua 
131 ra 
Joannes ante Portam 
amgl In ferventis olei 
Latinam 
132ra Gordianus & Epimachus ort Da quaesumus ornnipotens 
132ra Pancratius ort Praesta quaesumus omnipotens 
132ra Nereus & Achilleus ort Se m per nos domine 
132ra Urbanus m ort Da quaesumus omnipotens 
132rb add s. XIV Mater digna dei veniae lux porta diei Sis tutela rei du.:~:que ... 
132va Pentecostes: Vigi lia a in Alleluia regcm ascendentcm * 
132va la l n Dominus in caelo * 
132va lrsp Ascendens in altum * 
I32vb Pentecostcs la! v Veni sancte spiritus 5327 
133ra amg l Non vos relinquam orphanos 
133ra a in Alleluia spiritus domini replevit 
133ra l a l n Factus est repente 
133rb lrsp Dum complerentur dies 
133va l ani Dum complerentur di es 
133vb abn Accipite spiritum sanctum 
133vb la2v Veni sancte spiritus * 
133vb amg2 Hodic completi suni 
134ra f2 a in Alleluia spiritus domini * 
134ra !al n Confirma hoc deus * 
134ra lrsp lam non dicam vos 
134rb l ani Dum complerentur * 
134rb ab n Sic deus d ilexit mundum 
134va amg2 Si quis d iligi t me 
134va f 3 lrsp Ultimo festivitatis diem 
134vb l ani Dum complerentur dies * 
134vb ab n Ego sum ostium dici t 
134vb amg2 Audistis quia dixi 1520 
135ra f4 l rsp Loquebantur variis linguis 
135ra ab n Ego sum panis vivus 
135ra amg2 Si diligitis me mandata 
13 5rb f5 lrsp Dum complerentur * 
135va ab n Dum complerentur dies ... venit 244 1 
135va amg2 Appamenmt apostoli s dispetitae 1454 
135va f6 l rsp lam non d icam * 
135vb ab n Hi qui linguis loquuntur 
135vb amg2 Spiritus qui a patre 
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136ra sab Jrsp Spiritus sanctus * 
136ra ab n Si diligitis me mandata * 
136ra amg2 Ultimo festivitatis di em 5264 
136rb Dominica vacat evg Nisi quis renatus fuerit 3884 
136rb Nicomedes m ort Deus qui nos beati 
136rb Marcellinus & Petrus ort Deus qui nos annua 
136rb Bonifacius & Socii ort Deus qui nos annua 
136rb Primus & Felicianus ort Fac nos domine quaesumus 
136rb Bamabas ap capitula et oratio Deus cuius spiri tu 
136va Basilides Cirinus Nabor & Sanctomm tuomm Basilidis 
Nazarius 
ort 
136va Vitus & Modestus ort Martymm tuorum Viti 
I36va Marcus & Marcellianus ort Praesta quaesumus omnipotens 
136va Gervasius & Protasius ort Deus qui nos annua 
136va Ioannes Baptista : Vigilia lectiones 
13 7ra loannes Baptista la lv Descendit angelus domini 2156 
137ra amg I Ingresso Zacharia templum 
137ra ai n Regem praecursoris domini 
137ra la l n Priusquam te fom1arem 
I37rb l rsp Fuit homo missus 
I38va !ani Elisabeth Zachariae magnum 
138va ab n Apertum est os Zachariae 
138vb la2v Elisabeth Zachariae * 
138vb amg2 Et factum est indie 2704 
I38vb Ioannes & Paulus amg I Jsti sunt duae olivae 3438 
139ra la l n Secus decursus * 
I39ra lrsp Abstcrgct dcus * 
140ra l ani Pauius et Ioannes di xerunt 
-
140ra ab n lsti sunt sancii qui pro 3442 
---
I40ra la2v Virgam virtutis * 
140ra amg2 Astiterunt ante dominum 1505 
140r Leo c ort Deus qui beatum 
I40ra Petrus: Vigilia lectiones 
140va Petrus la Iv In piateis ponebantur 3271 
140vb amg l Angelus domini astitit 
140vb ai n Regem regum adoremus 
I40vb Ialn Petrus et loannes 
14 l ra Irsp Simon Petre antequam 
142vb I ani Petre amas me pasce 
I42vb ab n Qucm dicunt homines 4454 
142vb ab n Quodcumque ligaveris super 
I43ra la2v luravit dominus * 
I43ra amg2 Gloriosi principes terrae 
143ra Paulus : Commemoratio ai n Regem apostolorum dominum * 
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143ra !al n Qui operatus est Petro + van Qui me segregavit 
143rb lrsp Qui operatus est Petro 
144rb !ani Ego piantavi Apo llo+ van Unusquisque enim propriam 
144rb ab n Vos qui secuti estis 
144rb la2v luravit dominus * 
144va amg2 Vos qui reliquistis omnia 
144va loannes Baptista: Octava amgl Puer qui natus est * 
144va ai n Regem praecursoris * 
144va l rsp Fuit homo* 
144vb ! an i Elisabeth Zachariae * 
144vb evg Et factum est in d ie * 
144vb Processus & Martinianus ort Deus qu i nos sanctomm 
144vb Udalricus (Wodolricus) ort Tuis quaesum us domine 
144vb Petms & Paulus: Octava amg l l sti sunt viri sancti quos 3449 
144vb a in Regem apostolorum * 
144vb ! al n In omnem terram * 
145ra lrsp Solve iubente deo 
145vb !ani Hoc est praeceptum * 
145vb abn Petms apostolus di xit * 
145vb la2v luravit dominus * 
145vb amg2 Gloriosi principcs terrae 
146ra Hcrmachora & Fortunatus a in Regem martymm dominum * 
147va rsp Sacerdos et pontifex (ultimo rsp; unico proprio) 
147va ! an i Desiderio Marcus vehemcnti 
147vb Maria Magdalena amgl In d icbus illis mulier 
147vb a m Aetemae vitae (dominum? Vorau; Cividale/Gorizia: regcm) 
147vb !a l n Optimam partcm elegit 
148ra l rsp Quae est ista * 
148va l ani Vidi speciosam sicut 
148vb ab n Fidelis scrmo et omni 2867 
148vb amg2 Maria ergo accepit 3698 
149ra Apol linaris ort Concede quaesumus domine+ lectiones 
150va lacobus ap ort Esto domine plebi + lectiones 
150va Christophorus ort Deus qui nos 
152vb lacobus ap ! ani Hoc est pracceptum * 
152vb Felix m ort lnfirmitatem nostram respice 
152vb Simplicius Faustinus ort Praesta quacsumus domine Beatrix 
152vb Abdon & Senen ort Deus qui sanctis 
152vb Petrus: Ad vincula amgl Angelus domini * 
152vb Machabei ort Fraterna nos domine martymm 
152vb Petrus: Ad vincula a in Regem regum * 
-
152vb !al n In plateis ponebantur * 
l 53ra lrsp Simon Pctrre * 
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153va ab n Simon bar lona * 
153va la2v Iuravit domi nus * 
153va Stephanus m pnt ort Deus qui nos 
l 53 vb Stcphanus m: Inventio amg l Ostendit sanctus Gamaliel 4202 
153vb ai n Inventione corporis protomartyris 
I53vb l a l n Luciano venerabili presbitero 364 1 
153vb lrsp Sanctus Gamaliel doctoris 621 1 
154va !ani Regressus Lucianus presbyter 4603 
154vb ab n Ex odoris mira fragrantia 
154vb amg2 Hodie sanctus loannes 
154vb Sixtus ort Deus qui conspicis 
154vb Felicissimus & Agapitus ort Deus qui nos concedis 
155ra Donatus m ort Deus tuomm gloria 
155ra Ciriacus m ort Deus qui nos annua 
155ra Laurentius : Vigilia lectiones 
155rb Laurentius amg l Confitebor ti bi domine 1877 
155rb a in Venite adoremus regem 11 78 
155rb 1a1n Quo progrederis sine + VAN Bcatus Laurentius dixit 
155va l rsp Levita Laurentius bonum 
157vb l ani Laurentius ingressus est martyr 
157vb ab n In craticu1a te deum 
158ra 1a2v Jocundus homo * 
158ra amg2 Beatus La urcntius cum in 1642 
158ra Tyburtius m amg Jnc litus martyr Tyburtius 
158ra Radcgunda v ort Concede quaesumus omnipotcns 
158va Hippolytus !ani Dixit Hippolytus ad Dccium 2292 
158va ab n Oravit sanctus Hippolytus 4186 
158va Eusebius ort Deus qui nos beat i 
158va Felix & Fortunatus la lv Gaudent in cae lis * 
158va amg l Absterget deus * 1212 
159va Maria: Assumptio !al v Ecce tu pulchra es 2547 
159vb amgl Virgo prudcntiss ima quo progrederis 5454 
159vb ai n In honore beatissimae 1086 
159vb la1n Exaltata es sancta dei 
160ra l rsp Vidi speciosam sicut 
16 lrb !ani Assumpta est Maria in 
16 1rb ab n Quae est ista quae 
16l va 1a2v Assumpta est Maria * 
16 lva amg2 Hodie Maria virgo 
16 lva Laurentius: Octava ort Beati Laurentii nos faciat 
16 lva Agapitus ort Laeteh1r ecclesia tua 
16Iva Maria: Assumptio: Octava l a1v Ecce hl pu lchra es * 
16 lva amgl Gaude dei genitrix 2920 
16lvb ai n In honore beatissimae * 
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16 1vb l a ln Exaltata est sancta * 
162v Bartholomacus amgl Ecce ego* 
163r evg 
Ad festa Bartholomaei occurrunt (add. marg. sup.) ??? festum 
?? 
164rb Hennes ort Deus qui beatum Hermem 
164rb Augustinus ort Adesto supplicationibus nostris 
164va Ioannes Baptista: amgl Arguebat Herodem loannes 
Decollatio 
164va eodem die : santa ? ort Deus qui inter cctera 
164va loannes Baptista: a in Regem martyrum * Decollatio 
i64va l a l n In lege tua* 
164va lrsp Iste sanctus * 
165va l ani Herodes enim tenuit 
165va ab n M isso Herodes spiculatorc 
165va la2v Iocundus homo * 
165va amg2 In medio carceris stabat 3254 
165va Priscus m ort Omnipotens sempiterne deus 
165va Verena v ort Beatae Vercnae natalitia 
165vb Magnus c ort Omnipotens scmpiteme deus 
165vb Maria: Nativitas la l v Adest namque nativitas 1266 
165vb amg l Nativitas tua dei 
165vb a in Ave Maria gratia 
165vb la l n Ecce tu pulchra * 
166ra l rsp Hodie nata est beata 
167rb l ani Nativitas gloriosae virginis 
167rb ab n Nativitatem hodiemam perpetuae 
167va Adrianus ort Praesta quaesumus onmipotens 
167va Corbinianus ort Deus qui nos beati 
167va M aria: Nativitas la2v Nativitas gloriosae virginis * 
167va amg2 Quando nata est virgo 
167va Gorgonius ort Sanctus domine Gorgonius 
167va Protus & lacintus ort Beati proli et lacinti 
167vb Crux: Exaltatio amgl O crux splendidior cunetis 
167vb Comelius & Cyprianus ort Infirmitatem nostram quaesumus 
167vb Crux: Exaltatio a in Regem crueifixum * 
167vb !al n Ecce crucem domini * 
167vb l rsp Dulce lignum * 
168vb l ani O magnum pietatis opus 
168vb ab n Super omnia ligna 
168vb Comelius & Cyprianus ort Beatorum martyrum parite rque 
I68vb Crux: Exaltatio la2v O magnum pietatis * 
169ra amg2 Salva nos salvator mundi 
169ra Nicomedis ort Adesto domine populo 
169ra Eufemia ort Omnipotens sempiteme deus 
---
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169ra Lucia & Geminianus ort Praesta domine precibus 
169ra Lambcrtus ep ort Beati Lamberti martyris 
169ra Mathaeus ap amgl Ecce ego loannes 
169ra a in Regem apostolorum dominum * 
170ra l ani Hoc est praeceptum * 
170ra ab n Tradiderunt corpora sua * 
170ra Mauritius & Soci i amgl O vere sancti milites 4089 
170rb Emmeramus ort Deus qui nos annua 
170rb Mauritius & Socii a m Regem martyrum dominum * 
170rb !ani Sanctus Mauritius legionem 
170rb abn Flagrabat in beatissimis 2883 
170rb amg2 Triumphabant sancti martyrcs 5192 (= B) 
170rb Ru( o )dbertus ort D eus qui beato 
170rb Comas & Damianus ort Praesta quaesumus omnipotens 
170va Michael: Dcdicat io la l v Omnes fide les Christi 4 123 
170va amg l Dum sacrum mysterium 2469 
170va ai n Angelo rum regi deo 1037 
170va la l n lntroibo in domum tuam 3389 
170vb lrsp Factum est silentium 
171vb l ani Dum prae liaretur M ichael 
172ra ab n Factum est silentium 
172rb la2v Dum pracliaretur * 
172rb amg2 Archangele Christi per gratiam 14 72 
172rb Hieronymus a in Regem confessorum dominum * 
172rb la l n Beatus qu i in lege * 
173rb Rcmigius Germanus ort Exaudi domine populum Vcdastus 
173rb Marcus c ort Exaudi quaesumus domine 
173rb Dionisius a m Regem martyrum dominum * 
173vb la2v Virgam virtutis * 
173vb Maximilianus ort lntercessio nos quaesumus 
174ra Calixtus pp ort Dcus qui nos 
174ra Gall us c amgl Venerabilis Gallus d iaconus 53 16 
174ra ai n Regem confessorum dominum * 
174ra l a l n Parentes vero beati 
174ra l rsp Parentes vero beati 
174vb !ani Habuit vir dei capsellam 2990 
175ra ab n Superposito equis indomitis 5067 
175ra amg2 Aperiens loannes sarcofagum 1444 
175ra Lucas ev amg l Ecce ego* 
175ra a in Regem aposto lorum * 
175va ! ani Hoc est praeceptum * 
175va abn In medio ecclesiae * 
175va Ja2v luravit domi nus * 
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175va Simon & Tudas amg l Tsti sunt viri sancti * 
175va a in Regem apostolorum * 
177ra evg Hoc est praeceptum * 
177ra Omnes Sancti : Vigilia lectiones 
177rb Omnes Sancti l a lv Gaudete et exultate omnes 2930 
177va amg l O quam gloriosum est 
177va Caesarius ort D eus qui nos 
177va Omnes Sancii ai n Regem regum dominum 11 46 
177va l a l n Novit dominus viam 
177va lrsp Summae trinitati * 
179ra l an i Scimus quoniam di ligcntibus 4830 
179rb ab n In civitate domini i bi 32 1 O 
179rb l a2v Virgam virtutis * 
179rb amg2 Laudem dicite deo 3590 
179va Claudius Nicostratus ort Praesta quacsumus omnipotens 
Symphor .... 
179va Theodorus ort Dcus qui nos beati 
179va M arti nus la l v Domine deus noster 2335 
179va amg l O beatum virum cuius 
179va M enna ort P raesta quacsumus omnipotcns 
179va Martinus ai n Adoremus Christum regem l 006 
179vb 1al n Martinus adhuc catic uminus 
179vb l rsp H ic est Martinus e lectus 
18 l va !an i Dixerunt discipuli ad beatum 
18 Jva abn O quantus luctus omnium 
18 Jvb 1a2v Dixcrunt d iscipuli * 
181 vb amg2 O beatum pontitìcem qui 
18 1vb Brit ius a in Regem confcssorum dominum * 
182rb l ani Post d iscessum beatissimi 4327 
182va ab n Populis autem non credentibus 43 13 
182va Othmarus c Oli Adesto domine fragi litati 
182va Caecilia v amg 1 Yirgo glo riosa sempcr 
182va a in Regem virginum * 
182va l a l n Caecilia virgo Almachium 
182vb l rsp Cantabtibus organis Cacci lia 
183va l ani Cantantibus organis Caeci lia 
183vb ab n Dum aurora finem daret 
183 vb la2v Cantantibus organis * 
183vb amg2 O beata Caecilia quae 
183vb Clemens pp amg l Oremus omnes ad dom inum 4 192 
183vb Columbanus ab ort Adesto domine suppl icationibus 
183vb Felicitas m a m Regem martyrum * 
183vb Clemens pp l a l n In lege domi ni * 
184va rsp Orante sancto Clemente 
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184vb lanl Orante sancto Clemente 
184vb abn Oremus omnes ad dominum 41 9 1 
184vb la2v Jocundus homno * 
184vb amg2 Dedisti domine habitaculum 
184vb Grisogonus ort Adesto domine supplicationibus 
184vb Satuminus Chrysantus ort Deus qui nos beatorum Maurus ... 
185rb Andreas: Vigilia rsp Venite post me faciam 7835 
185rb la lv Ambulans Jesus iuxta 
185rb la l v Unus ex duobus qui (add. posi. marg.) 
185rb amgl Mox ut vocem domini 3813 
185rb ai n Adoremus victoriosissimum regem l O 19 
185rb la1n Vidi t domi nus Petrum 
185va 1 rsp Dum deambulare! domi nus 
186vb 1anl Salve crux pretiosa 
187ra ab n Videns Andreas crucem 
187ra la2v luravit dominus * 
187ra amg2 Cum pervenisse! beatus Andreas 
187ra Apostoli l a l v Estote fortes in bello 
187ra amg l Ecce ego mitto 25 12 
187rb la1n In omnem terram exivit 
187rb 1rsp Ecce ego mitto 
188vb l ani Hoc est praeceptum meum 
188vb abn Tradent enim vos in 
188vb l a2v luravit dominus * 
188vb amg2 Beati eritis cum vos 1580 
189ra Martyres amg 1 Abstcrgct deus omnem 
189ra amg1 Sanctum est verum lumen 4768 
189ra a in Regcm martyrum dominum 
189ra 1a ln Secus decursus aquarum 
190rb l ani Omnes sancti quanta 
190va ab n Ecce mcrces sanctorum 
190va 1a2v Virgam virtutis * 
190va amg2 Sanctum est verum lumen 4768 
190vb Martyr la lv lste sanctus pro lege 
190vb amg l Beatus vir qui suffert 1677 
190vb a m Regem martyrum * 
190vb 1a 1n In lege domini fuit 
190vb lrsp lste sanctus pro lege 
19 1vb l ani Qui me confessus fuerit 
192ra ab n Hic vir despiciens mundum 
192ra la2v locundus homo qui miseren1r * 
192ra amg2 Hic est vere martyr 3056 
192ra Stolam iocunditatis induit 5034 
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192rb Confessor amgl Sacerdos et pontifex et 4673 
192rb Similabo eum viro 
192rb a in Regem confessorum dominum 
192rb la l n Beatus vir qui in 
192rb lrsp Euge serve bone 
193va ! ani Ecce sacerdos magnus 
193va ab n Serve bone et fidelis 
193va ab n Euge serve bone 
193vb Ja2v Ecce sacerdos * 
I93vb amg2 Quinque mihi domine 4542 
193vb amg2 lste homo ab adolescentia 3429 
193vb Confessores amgl Fulgebunt iusti et tamquam 
193vb Confessor non pontifex amg l Similabo eum * 
194ra a m Regcm confessorum dominum * 
194ra la l n Beatus vir qui * 
194ra lrsp Serve bone * ., 
194vb !an i Iustum dcdux it dominus 
194vb ab n lste homo* 
195ra Virgines amg l Simile est regnum caelorum 4953 
195ra a in Regem virginum dominum 
195ra la l n O quam pulchra es 4069 
195rb lrsp Veni sponsa Christi 
196rb l ani Haec est virgo sapiens 
196rb ab n Veni sponsa Christi 
196rb ab n Quinque prudentes virgines 
196va la2v Haec est virgo sapiens * 
196va amg2 Simile est enim rcgnum 
196va Virgines ort Deus qui sanctam 
196v Dedicatio ecclesiae a in Fidei sanctae venite (add. posi. marg. sup.) 
196va la lv Sanctificavit domi nus tabemaculum 4748 
196va amg l O quam metuendus est 
196vb a m Templum hoc sanctum ingredientes 
196vb la l n Toll ite portas principes 
196vb lrsp In dedicatione templi decantabat 6897 
198ra !an i Domum tuam domine 
198ra ab n Manc surgens lacob 
198rb la2v Vota mea domino 
198rb amg2 Zachaee festinans descende 5515 
198ra Dedicatio unius altaris ort Omnipotes sempitem e deus + l oratio 
198va Trinitas la lv O beata et bcncdicta 
J98va amgl Te deum patrem ingenitum 
198va a in Deum verum unum l 061 
198va la l n Adesto deus unus 
198vb lrsp Benedicat nos deus deus 
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199va !ani Gloria tibi trinitas 
199vb abn Benedicta sit creatrix et 1707 
200ra la2v Gloria tibi trinitas * 
200ra amg2 Tibi decus et imperium 
200ra De libro Regum an t Loquere domine quia 
200rb Dom per annum a in Regem magnum adoremus 1134 
200rb l a l n Servite domino in timore 
200rb De libro Regum lrsp Deus omnium rexauditor * 
209va De libro (Sapientiae) an t Omnis sapientia a domino 
Salomonis 
109va lrsp In principio dcus antequam 
215ra De libro Job an t Cum audisset lob nuntion1m 1980 
215ra l rsp Si bona suscepimus dc 
218rb De libro Tobiae an t lngressus Raphae l archangelus 3345 
218rb l rsp Peto domine ut de 
22 l rb De libro ludith an t Adonai domine deus 
221rb lrsp Adonai domine deus 
225rb De libro Machabaeorum an t Adapcriat dominus cor vestrum 
225rb lrsp Adapcriat dominus cor vestrum 
23 lr De prophetis a in Laudabilem virum adoremus (add posi. marg. sup.) 
23 1 ra an t Vidi dominum scdentem 
231 ra a m Regem magnum * 
--
23 l ra l rsp Vidi dominum sedentem 
239va Dom 01 p Peni cvg Homo quidam erat 
239va Factum est ut moreretur 2840 
239va Elevans autem di ves 263 2 
240rb Dom 02 p Pcnt evg Quidam homo fecit 
·--
240rb Exi ci to in plateas 
240rb Domine factum est ut 2345 
240rb Dico autem vobis 2207 
240vb Dom 03 p Pent evg Quis ex vobis homo 
240vb Quae mulicr habcns dragmas 
- -- - --
240vb Congratulamini mihi quia 1887 
24J rb D 04 p Pent evg Estate ergo misericordes 2682 
24lrb No lite iudicare ut non 
24lva Dom 05 p Pent evg Ascendens lesus in navem 1488 
24 Jvb Praeceptor per totam noctem 
24l vb D ixit autem dominus Symoni 2275 
242rb Dom 06 p Pent evg Amen dico vobis 1379 
242rb Audistis quia d ictum 
242rb Si offers munus tuum 4903 
242vb D 07 p Pent evg Misereor super turbam 3770 
242vb Praecepit lesus turbae 4353 
242vb Erant autcm qui manducaverant 2646 
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243rb D 08 p Pent evg Attendite a falsis prophetis 
243rb Non potest arbor bona 
243rb Non omnis qui dicit 
243vb D 09 p Pent evg Dixit dominus villico 
243vb Quid faciam quia 
243vb Facile vobis amicos 
144rb D IO p Pent evg Cum appropinquare! dominus Jerusalem 1965 
144rb Videns domi nus civitatem 5384 
144rb Scriptum est enim quia * 
144rb Domus mea * 
244vb D Il p Pent evg Duo homines ascendebant 2484 
244vb Stans a longe publicanus 
11111/1!1 lacuna /1/ll/1/l/l/111111111 
245rb D 14 p Pent evg Cum intraret Jesus quoddam 2458 
245rb Nonne decem mundati 3945 
245vb D 15 p Pent evg Considerate lilia agri 1893 
245vb Nolite solliciti esse 
245vb Quaerite primum regnum 
11111111 lacuna 
246ra <D 20 p Pent> evg Nuptiae quid<dcm paratae> 3980 
246ra Dicite invitatis (?) 2202 (?) 
111/111/1 lacuna 
247rb D 23 p Pent evg Magister scimus quia 
-
247rb Reddite ergo quae sunt 
247va D 24 p Pent evg Dicebat enim intra 2187 
247vb Si tetigero fimbriam vestimcnti 49 14 
248ra D 25 p Pcnt evg Cum sublevasset * 2036 
248ra De quinque panibus * 
248ra Satiavit milia hominum (?) * (non 4818: S. dominus quinque) 
248ra !Ili ergo homines * 3177 
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[i primi due volumi con la collaborazione di RENÉ PREYOST], Corpus Antiphonalium Officii. 1: 
Manuscripti "cursus Romanus", 1963; Il : Manuscripti "cursus monasticus", 1965; Ili : lnvitatoria et 
antiphonae. Editio critica, I 968; IV: Responsoria, versus, hymni et varia. Editio critica, 1970, 
Roma, Herder (Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Series Maior, Fontes 7-1 0). 
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